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Decreto de 25 de agosto de 1915 por el que cesa dé
Director de la Escuela Superior del Ejérc,ito el Te
niente General D. Alfredo Kin.delán Duany. — Pá
gina 1.256.
Otro de 25 de agosto de 1945 por el que se nombra'
Director de la Escuela Superior del Ejército al Te




.4yud.an,tes ructores.--Ortden .de 27 de.agosto de 1945
por la que se nombra Ayudante Instrüctor de' la Vs
cuela: de 'Submarinos al Oficial segundo dé la Reser
va Naval Movi10.,ada D. Antonio 'Martínez • Cabañas.
»Página ,1.257. •
Otra. de 27 de agosto de 1945 por la ,que se nom'bra
'Ayudante Instructor del Cuartel de Instrucción del
Departamento --Marítimo dé El Fert'ol del ,Caudillo
al Cabo eventual . Francisco Vila' Serantes.—Pági
na .1.257.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destimos.—Orden ti-e 25 de agosto de 1.945 por la que
ise dispone cese
•
en sus a`ctuales 'destinos y pase. a des
empeñar los que Ise expresan el personal de Iidan
tería de Marina que se relaciona.--Elgina 1.257.
•
1
Bandas de, JI ilsic(1.---A8censos.—Orden de '25 de agosto
de 1945 por lit _que se,promueve, con _carácter defini
tivo, a las categorías que se expresan al personal de
Músicos que se indica.—Página 1.257.
Otra de, 25 de agosto de 1945 por la que se promueve-,
con carácter provisional. a clas catkgorías de Músicos
de la Armada que se expresan al personal que se re
laciona.—Páginas 1.257 y 1.258.
Otra de, 25 de agosto de 1945 por.la que se promueve,
con carácter definitivo, ,a la categoría de Músico de
tercera clase a Jesús Tévar iGabaldón. — ,Pág. 1.258
I Autorización, para contra,er ni4tH4ton40.—Orden Cle 25de agosto de i1945 por la que se concede autorización.para contraer matrimonio al Capitán's-de Infanteríade MPrina D. Jesús María Pérez Ortiz.—Página 1.258.
SERVICIO DE PERSONAL
,
Tzibunal de' eXáM.CPCS.—Orden de 27 de agosto de- 1945
'1}0-r la .que se aprueba la propuesta formulada por el
'Capitán General del Departamento Marítiino de Cá
diz sobre, constitución del Tribuual que ha examinado
al Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada 'D. Isidoro Payán Blanco.—Página 1.258.
Dcativos.—Orden de 27 de agosto de 1945 por la que
se dispone embarque en el R. R.-19 el Mecánico Ma
D. Manuel-Sobrino RodrIguez.L--Página 1.258.
Otra de 27 de agosto de _1145 par la que Se dispone
pase destinado a este Ministerio el Escribiente se
gundo D. José L. tGastro Richard.—Pítgina 1.258.
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Destinos. Orden de 27 de agosto de 1945 por la- que
se dispone pasen a ocupar los dest.inos que .se indi
can los Sanitarios D. Manuel Patifío Fontenla y don
IJosé Sánchez Saúco.--Página 1.259.
Otra de- 27 de agosto de 1:45 por 1.1 que se dispone
pase destinado al crucero Miguel de Cervantes el Sa
nitario segundo D. J6sé Alguacil Vázquez. Pági
na 1.259.
Otra de 27 de agasto de 1945 por la que se aprueba de
terminación del Capitán iGeneral .del 'Departamento
Marítimo de Cádiz sobre cambio de destino de
'Operarios de primefra de la Maestranza de la Armada
que se indieau.--Página 1.259.
Dostinos.—Orden de 27 de agosto de 1945 por la que
sé dispone el embarco en la Plana Mayor de la Se
gunda Plotilla de Destructores del Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don Diego Escolar Ailor.--Pág. 1.259.
(Y/0ov° de Buzos.—Orden de 27 de :ágosto de 1945 por
la que se concede el ingreso en la nueva Organización
•de su Cuerpo, con la categoría• de Buzo primero, al
Buzo de .seguuda clase D. Juan Hurtado 'Sánchez.—
(Página 12519.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 27 de
agosto de 1945 por la que se concede licencia para
iéontraer matrimonio al Alférez de Navío D. Juan Al




Ministerio del Ej rcito
Cesa en el cargo de Director de la Escuela Superior del Ejército el Teniente General D. Alfredo
Kindelán Duany, quedando en situación de disp-oni ble.
Así. lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pazo de Meirás a veinticinco de agosto de mil
novecientos cuarenta y cinco.
El Ministro del Ejército,
FIDEL DÁVILA ARRONDO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 239, pág. 1.422.)
Nombro Director de,la Escuela Superior del Ej
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
novecientos cuarenta y cinco.
El Ministro 'deL Ejército,
FIDEL DÁVILA ARRONDO
éreito al Teniente/General D. Juan Vigón Suerodíaz:
en El Pao de Meirás a veinticinco de agosto de mil
FRANCISCO FRANCO
(Del 13. 0. del Estad.o iréun. 239, pág. 1.422.)
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O 1:Co 14Z MS
JEFATURA DE INSTRUCCION
Ayudantes Instructores. — Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Submarinos al Oficial
segundo de la Reserva ,Naval Movilizada D. Antonio
Martínez Cabañas.
Madrid, 27 de agosto de 1945.





Se nombra Ayudante Instructor del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, a partir del día 14 del actual, fe
cha desde la cual" viene desempeñando dicho come
tido, al Cabe eventual Francisco Vila Serante's. ,
Madrid, 27 de agosto de 1945.





INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Se dispone que él personal de Infante
ría-de Marina que a continuaciión se relaciona cese
en sus actuales destinos y pase a desempeñar los que
se expresan: +momio.
Brigada D. Aiitoniojiménez Gago.—Del Tercio del
\Norte, a la Escuela de Aplicación de Infantería,' de
Marina.
Sargento D. Francisco Mena Ríos.—Del Tercio del
Sur, a la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina.
Sargento D. Francisco Rey Deira.—Del Tercio del
Sur, a la Escuela de Aplicaci,ón de Infantería de
Marina.
Sargento D. José Serván Rodríguez.—Del Tercio del
Sur, a la Escuela de Aplicación de- Infantería de
Marina.
Estos deStinos se confieren con car.ácter forzoso.
Madrid, 23 de agosto de 1945. It
El Almirante encargado del Despacho,
LIPE ABÁRZUZA.
Excrnol. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo. y
Cádiz e .InspectoT General de Infantería de Ma
rina.
Bandas de Música.—Ascensos.—Se promueve, con
carácter definitivo, a las categorías que se expresan
al personal de Músicos que a continuación se rela
ciona, declarado "alto." al finalizar la preparación
militar, tebrica y práctica a que estuvo sometido, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° del vigente
Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de la Armada:
11••■■• •
Músico de -.primera.
Don José Chicano. Cisneros.
Músico de tercera.
Antonio Inglés Sánchez.
Madrid, 25 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
° FLT,IPE ABÁRZUZA.
Como resultado de los exámenes verificados
,en los Departamentos, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden ministerial de 30 de mayo último (D. O. nú
mero 128), se promueve, con carácter provisional,
a las categorías de Músicos de la Armada que se
expresan al personal que a continuación se relacio
con las antigüedades que se indican y efectos
adrainistrativos a partir de la revista siguiente:
TERCIO D-EL NORTE.
Con antigüedad de ro de julio últinzo.
Sargento Músico del Ejército D. Edelmiro Lópqz
Docal.—A Músico de segunda, (Clarinete).
Soldado del Ejército Antonio Ribeiro Picallo. -- A
Músico de segunda (Helicón).
Músico de tercera- Manuél Beceiro Couce.—A Mú
sico de segunda (Fagot).
Soldado de Infantería de Marina Rafael Ibáñez Sil
va.—A Músico de tercera (Clarinete).
Paisano Manuel Fontao Cabarcos. A Músico de
tercera (Saxofón soprano).
TERCIO DEL SUR.
C•n antigüedad de 13 de julio último.
Cabo Músico del Ejército Agustín Arca Silva.—A
Músico de tercera (Caja).
Soldado_ de la Primera Región Aérea Juan Antonio
Rodríguez López.—A MúsiCo de tercera (Clari
nete).
' TERCIO DE LEVANTE.
CO// antigüedad de 6 de julio último.
Cabo Músico del Ejército Pedro Buixeda jordá.
A Músico de primera (Bajo).
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Con antigüedad de ro de julio último.
Corneta del Tercio de Levante José García Cam
pos.—A Músico ide 'tercera i(Trombón).Músico-Educando jerónimo_Morote Marín. A Mú
sico- de tercera (Bombardino).
Cabo 'Músico del Ejércitd Ismael Armándiz Rodri
go.—A Músico de tercera (Clarinete).
Paisano jesús Sárichez González.—A Músico de ter-.
cera (Clarinete),
Paisano Francisco 'Sánchez Periago.—A ,Músico de
tercera, (Caja).
Paisano Pedro García Fernández.—A Músico-Edu-.
cando (Saxofón ten).
Madyid, 25 de agosto de 1945.
El Almirante enea. rgádo del Despacho,
FELIPE ABÁJZZUZA:
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
lós Departamento Marítimos- (Te El Perrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena; General, Jefe Supe
rior de Contabilidad -e Inspector General db In
fantería de Marina. •
Bándas de Música. Ascensos.--: Terminada con
declaración de aptitud. la preparación militar, teórica
y práctica a que fué sometido jesús Tévar Gabaldón,
con arreglo a lb Isue determina el articulo 9.° del Re
glamento de las ,Bandas de Música, Cornetas:y Tam
bores de la Armada, se le promueve, con carácter
definitivo, a la categoría de Músico de tercera clase.
Madrid. 25 de agosto de 1945.
El Almirante encargajdo del Despacho.
FELIPE ABÁRZUZA.
EXCM'()S. Sres. Contralmirante sComandante General.
de 1a Base Naval de Baleares e Inspector General
de Infantería de. Marina.
-o"
Autorización para contraer inatrinionio.–De con
formidad con lo dispiíesto-_en la Ley de 23 de junio
de 19LtI (D.- O, núm. r(yo), .se concede Autorización
para contraer Matrimonio con la señorita Emilia Bd
trán !González_ al Capitán de Infantería de Marina
D. Jesús María Pérez Ortiz.
Madrid. 25 dé agosto de T945.
El Almirante encargado del Despacho
FELIPE ABÁRZUZA.
Excrnos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento l‘bi-ítirn9 de Cádiz e Inspector Gene




Tribunal de exántenes..—Se- aprueba la propues
ta formulada por el Capitán General del Departa.,
mento Marítimo de Cádiz- al nombrar al personal
que sé' cita a continuación para constituir el Tri
bunal ciue ha procedido a examinar al operario de
primera de la Maestranza de la Armada D. Isido
ro Payán Blanco, que fué admitido para tomar
parte en el exameri-concurso convocado por Orden
-niinisterials de I." de diciernbre último (D. O. nú
mero 280) .
■•••■■
Presidente. Capitán de Navío D. José Marín
14gel Gárcia. •
Vocales.—Teniente de Navío (e) D. Francisco
Gordo Guerra.
Electricista Mayor D. Alfonso Gumersindo Do
mínguez.,
Madrid, 27 • de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho.
FELIPE ABÁRZUZ.A.
Excmos: 'Sres. Capitán General del Departamento
Marítirno..de Cádiz, Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Vicealmirante• Jefe del
Servicio -dé Personal y 'General Jefe Superior de
Contabilidad.
■
Destinos. Se aprueba la determinación adopta.
da por el Capitán General del Departamento Mari
tirño de El Ferrol del Caudillo al disponer que el
Mecánico Mayor D. Manuel Sobrino Rodríguez em
barque en el R. R.-19, afecto al Tren Naval del Ar
senal de aquel Departamento Marítimo.
-
Madrid, 27 'de agosto de' 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmós.. SréS, Capitán General del, Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
periorde Contabilidad:
-- Se dispon.e. que, el Escribiente segundo don
José L. Castro Richard pase destinado a este Mi
nistdio, Con. carácter forzoso.
Madrid, 27 ,de agoto de 1945.---
, El Almirante encargado dell'úespacho,
. FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal.
•
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Destinos. Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar los que se indican, por el orden que
se mencionan
Sanitario segundo D. Manuel Patirio Fontenla.—De
eh expectación de destino, al minador Tritón.,
Forzoso.
Sanitario primero D. José Sánchez Saúco.—Del mi
nador Tritón, a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Madrid, 27 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
,FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítirnos de El Ferrol. del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Sanitario segundo D. José
Alguacil Vázquez pase destinado al crucero Miguel
de Cervantes, con carácter forzoso.
Madrid, 27 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. CabitaneS Generales de los Departa •
mentos Marítimos de "El Ferrpl del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se. aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner los cambios de destino de los Operarios *de
primera. de la Maestranza de la Armada que se ci
tan a continuación:
Don Antonio Magallanes Tello (Tipógrafo).—
Del Instituto y Observatorio de Marina, al Insti
tuto Hidrográfico.
Don Francisco Oneto Gago (Carpintero).—Del
Arsenal de j La Carraca, al transporte Contramaestre
Casado.
Madrid, 27 de agosto de 1945.
IDI Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante' Jefe del Ser-.
vicio de Personal y General Jefe Superior de ,
Contabilidad.
Destinos.—Se aprueba determinación de la Supe
rior Autoridad del Departamentp Marítimo de Car
tagena al disponer el embarco en la Plana Mayor de
la Segunda Flotilla do Destructores del Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador de Artille
ría) D. Diegp Escolar Arior.
Madrid, 27 de agost,o de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe -Superior de
Contabilidad.
Culcrpo dc Buzos.—De conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede al Buzo de segunda clase don
Juan Hurtado Sánchez el ingreso en la nueva Or
ganización de su Cuerpo, determinada por Decreto
de I2 de marzo de 1942 (D., O. núm. 73), con la
categoría de Buzo primero, con arreglo á lo preve
nido en el artículo 5.° de la Ley die- 30 de diciembre
de 1940 (D. O. núm. 8 de .1941), con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940 y• efectos -administra
tivos a partir de 1.° de diciembre del mismo ario;
escalafonándo,se a continuación del de igual empleo
D. Benigno Rodríguez Rodríguez.
Madrid, 27 de agostó de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA. e
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal v General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencia para contraer niatriinonio..—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio die 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para eontraei
matrimonio con la señorita María del Carmen La
fita PortaIella al Alférez de Navío D. Juan Alfonso
Manzano Monis.
Madrid, 27 de agosto *de 1945.
ID1 Almirante encargado del Deepacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cádiz v Viriealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
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Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mili
tar de Marina de Bilbao y del expediente de pérdida de Libreta de inscripción que sé instruye al
inscripto José Undabarrena Lorono,
Hago saber : Que por la superior Autoridad Ju
risdiccional se ha dictado una resolución por la que
queda nulo y sin valor el referido documénto. Por
lo que se pone en conocimiento de quien lo hallare
o tenga en su poder de la obligación que tiene de
entregarlo en este juzgado ; quedando advertido de
que, caso de no hacerlo, le parará el perjuicio que
en derecho procede.
Dado en Bilbao, a veintiuno de agosto de mil no
veciento4 cuarenta y cinco. — El Capitán Auditor
Juez, -Alfonso Garrote.
Don Juan Carreño Castilla, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Santander,
Hago constar : Que habiendo sido debidamente
acreditado el extravío de la Cartilla Naval de los
inscriptos Amador Fernández García y Miguel Pe
redo - Pérez, y Libretas de Navegación de los ins
criptos Pedro Irimia Balaguer, Ricardo Sumano
Santamaría y Federico Díaz Fernández, el excelen
tísimo señor Almirante Capitán General de este
Departamento Marítimo se ha dignado ordenar que
deu nulos y sin • valor alguno los expresados docu
mentos ; incurriendo ien responsabilidad 'quien' los
encuentre y no haga entrega de ellos a la Autoridad
de Marina.
Santander, 22 de agostó de 1945.—El Juez ins
tructor, Juan Carreño.
Don José Rodríguez 011ero, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de El Fer-rol del Cau
dillo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Cal--
tina Naval del inscripto de este Trozo Angel Ramos
Calvo, 5, Según decreto de la superior Autoridad del
Departamento, se detlara nulo y sin valor el citado
documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 21 de agosto de 1945.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José Rodríguez
Don Manuel Nogueira Medina, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 583/1944, instruido por pérdida ¡le la Car
tilla Naval del inscripto de Marina, del Trozo de
Palma de Mallorca, Miguel Forteza Juliá,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo. de Cartagena, iii
serte en el citado expediente, se declara justificada,
la pérdida. de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de Palma de' Mallorca Miguel Forteza Juliá, cuyodocumento queda nulo y sin valor alguno; incurrien
do en la responsabilidad que determina la Ley la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a este Juzgado o a las Autoridades de Marina den
tro- del plazo de .un mes.
Dado en la ciudad de Palma de Mallorca, á los
,dieciocho días del mes de agosto del ario mil nove
cientos cuarenta y cinco.—El Juez instructor, Ma
nuel Nogueira .Medina.
El Ayudante Militar de Marina de Águilas,
Hace saber : Que en virtud de la Orden ministe
rial de 25s de febrero de 1941 (D. O. núm. 48), se
le ha expedido un duplicado de su Libreta de ins
cripción Marítima al inscripto de este Trozo Ramón
Sánchez-:Fortún Reverte, por extravío de la anterior
-durante nuestra pasada guerra.
Lo que se hace saber para general conocimiento,
anulándose el documento original extraviado y de
clarando con responsabilidad a la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades.
Aguilas, 20 de agosto de 1945. El Ayudante
Militar de Marina, Jaime Vadell.
Don Rodrigo Babia Rod`ríguez, Teniente de Navío
dé la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Mili
tar de Marina de la Línea de la Concepción y
Juez1 instructor del expedientei que se instruye
para acreditar la pérdida de la Cartilla Naval Mi
litar del inscripto del Trozo de Algeciras José de
la Rosa de C;ózar,
Hago saber: Que habiendo sido aprobada la pér
dida del documento citado por la Superior Autori
dad de este Departamento Marítimo se declara nulo
y sin valor el mismo, y toda persona que lo posea
está obligada a hacer entrega de él a las Autoridades
de su residencia, bajo los perjuicios de rigor.
Puente Mayorga, 16 de agosto de 1945. El Juez
instructor, Rodrigo Rabio Rodrígue.g. •
IMPRIMA DEL MINISTBRIO DIS MARLNA
•

